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Dne 17. srpna letošního roku zemřel kolega 
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., člen 
Katedry správní vědy a správního práva 
Právnické fakulty MU v Brně. V někte-
rých spíše výjimečných lidských příbězích 
má životní pouť na spěch. Většinou je tomu 
však naopak a životní pouť si přiměřeně 
dává na čas. U kolegy Stanislava Kadečky šlo 
o první z uvedených případů. Zemřel zcela 
nečekaně ve věku necelých 45 let na náhlou 
srdeční slabost, uprostřed plných pracov-
ních a tvůrčích sil. Pro ty, kdo jej osobně 
znali, byla zpráva o jeho úmrtí „bleskem 
z čistého nebe“, a dodnes se jeví neuvěři-
telná. V osobě Stanislava Kadečky katedra, 
ale současně i celý obor „správní právo“, jemuž 
se věnoval, ztrácí nejen významného odbor-
níka, ale stejně tak i velmi přátelského a pro 
mnohé také výrazně inspirativního člověka.
Kolega Stanislav Kadečka vystudoval obor „právo“ na naší právnické fakultě a na ní také 
po ukončení svého magisterského studia v r. 1999 bezprostředně začal odborně půso-
bit. Do povědomí katedry správní vědy a správního práva poprvé výrazněji vstoupil 
v r. 1998, kdy ještě jako student zvítězil v obnovovaném katedrovém kole studentské 
vědecké soutěže, a tak nebylo nijak překvapivé, že v následujícím roce také úspěšně pro-
šel přijímacím řízením a byl přijat do vědecké výchovy jako náš prezenční katedrový dok-
torand. Vzhledem k tehdejším zvyklostem práce s prezenčními doktorandy se tak fak-
ticky stal „členem“ kolektivu katedry s každodenní účastí na jejím chodu. Po ukončení 
doktorandského studia v r. 2003 potom na katedře přešel do pozice odborného asistenta 
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a plynule navázal na pracovní zkušenosti z předchozího působení. V letech 2008 až 2010 
také působil jako zástupce vedoucího katedry, a návazně v letech 2010 až 2014 katedru 
jako pověřený vedoucí vedl. V rámci naší univerzity od r. 2001 také zároveň externě 
vyučoval na Ekonomicko-správní fakultě. Mimo to je nutné uvést, že souběžně s půso-
bením na právnické fakultě, resp. univerzitě, se kolega Stanislav Kadečka již od r. 1999 
rovněž věnoval advokátní praxi.
Pro práci kolegy Stanislava Kadečky na katedře vždy bylo příznačné, a to i v posledních 
letech při zkráceném pracovním úvazku, že vždy usiloval o rozvoj a zviditelnění svého 
oboru, a proto také jeho aktivity, včetně organizačních, přesahovaly rámec katedry. Tak 
lze připomenout především jím iniciované a připravované opakované odborné konfe-
rence v Kroměříži v prvním desetiletí po r. 2000, které byly věnovány převážně územní 
samosprávě a problematice správního řízení, a byly spolupořádány s Kanceláří veřejného 
ochránce práv. A dále pak zejména konference pořádané od r. 2007 dosud ve spolu-
práci s Krajem Vysočina (a také v prostorách jeho úřadu), s ustáleným názvem Správní 
řád v praxi krajských úřadů, nicméně s postupně proměňovaným obsahem zaměřovaným 
na diferencované oblasti výkonu veřejné správy. Tyto každoroční „jarní“ odborné konfe-
rence si také, troufám poznamenat, získaly u představitelů praxe územní veřejné správy 
značnou oblibu a rovněž jako tzv. „jarní Jihlavy“ vešly do jejich výrazného povědomí, 
a to napříč republikou. Mimo tyto odborné konference, které kolega Stanislav Kadečka 
organizoval či spoluorganizoval, se přitom vcelku pravidelně aktivně se svými vystoupe-
ními zúčastňoval také řady dalších odborných konferencí, a to ať již vnitrostátních nebo 
mezinárodních, resp. zahraničních.
Vedle svého pedagogického působení (přednášky, semináře, vedení a oponování kva-
lifikačních prací, členství ve zkušebních komisích, atd.) se kolega Stanislav Kadečka 
výrazně podílel rovněž na přímé vědecko-výzkumné činnosti. Za dobu svého působení 
na katedře byl zapojen do řady vědecko-výzkumných projektů, z nichž některé sám vedl. 
Ve spojení s tím také absolvoval řadu studijních a výzkumných zahraničních pobytů. 
Souběžně se také věnoval výchově mladých vědeckých pracovníků, a do současnosti 
vychoval celkem pět doktorandů, a šestý je potom tč. těsně před ukončením dokto-
randského studia. Ve spojení s tím nelze nepřipomenout, že kolega Stanislav Kadečka 
před léty na katedře také založil tradici podvečerních neformálních diskusních semi-
nářů doktorandů správního práva, a také práva životního prostředí, s učiteli obou těchto 
oborů, kam často přizvával i nějakého zajímavého externího hosta. Dnes v pořádání 
těchto seminářů již pokračují mladší katedroví kolegové, vesměs jejich odchovanci.
Kolega Stanislav Kadečka za dobu svého odborného působení také vyprodukoval 
obsáhlý objem publikačních výstupů. Je autorem či spoluautorem několika monogra-
fií, také komentářů k zákonům, spoluautorem řady vysokoškolských učebnic správního 
práva a autorem či spoluautorem řady dalších studijních textů. Je také editorem řady 
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recenzovaných sborníků, a dále autorem či spoluautorem více než pěti desítek odbor-
ných statí publikovaných v České republice i v zahraničí.
Rozsáhlé byly rovněž i mimouniverzitní aktivity kolegy Stanislava Kadečky. Tak lze, 
vedle dlouhodobé lektorské vzdělávací činnosti pro úředníky veřejné správy, poukázat 
zejména na to, že byl členem několika rozkladových komisí ústředních orgánů, jme-
novitě Ministerstva spravedlnosti ČR, České národní banky a také Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Byl rovněž členem Přezkumné komise Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství, v níž působil již od jejího počátku. Od r. 2014 byl dále čle-
nem Legislativní rady vlády, přičemž předtím působil mnoho let jako člen Pracovní 
komise Legislativní rady vlády pro správní právo. Zároveň byl členem legislativní komise 
Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. Bez zajímavosti není ani to, že byl také 
členem Arbitrážní komise České basketbalové federace. Vedle toho byl kolega Stanislav 
Kadečka také členem několika mezinárodních odborných institucí, resp. „skupin“, jme-
novitě členem „Group of  Independent Experts on the European Charter of  Local 
Self-Government“ Rady Evropy a „European Group for Public Administration“ 
Mezinárodního institutu správních věd.
Za svoji dlouhodobou činnost a vysokou odbornost v oboru správního práva kolega 
Kadečka získal několik ocenění odbornou komunitou. Z posledního období tak lze 
zejména připomenout titul Právníka roku v oboru správní právo (2016), Plaketu ministra 
spravedlnosti České republiky „BENE MERITUS“ (2019) a také Pamětní čestnou medaili 
předsedkyně Legislativní rady vlády České republiky za přínos při tvorbě českého právního řádu 
(2019).
Již výše bylo poznamenáno, kolega Stanislav Kadečka také vykonával advokátní praxi. 
Působil jako advokát a partner společné advokátní kanceláře KVB, s. r. o., se sídlem 
v Pardubicích. I tady, ostatně jako celá tato kancelář, se věnoval svému oboru, a zaměřo-
val se zejména na problematiku práva územních samosprávných celků, a ve spojení s tím 
mj. také velmi úzce odborně spolupracoval se Svazem měst a obcí.
Kolega Stanislav Kadečka byl významným představitelem nové vlny českého správního 
práva. Po sobě zanechal nesmazatelnou stopu, vše co činil, vykonával s vysokou profesi-
onalitou a nasazením sobě vlastním, čímž inspiroval své okolí, a to zejména svoje mladší 
kolegy, jejichž odborné výchově se věnoval. Byť mu nebylo dopřáno mnoho životního 
času, jeho rozsah, který mu byl dán k dispozici, využil plodně a zřejmě i podle svých 
představ, s plným pracovním nasazením, měrou vrchovatou, naplno.
S kolegou Stanislavem Kadečkou se jeho rodina, spolupracovníci, přátelé a známí napo-
sledy rozloučili 28. srpna 2020 při smutečním obřadu. Nadále s námi zůstane již jen 
ve výsledcích své práce a v našich vzpomínkách. A těch není málo.
Čest jeho památce.
